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Sažetak
Poznato je da je stjecanje akademskih vještina presudno za obrazovanje svih 
učenika, pa i za one s problemima u ponašanju. Potonja skupina učenika, 
međutim, u pravilu ima probleme u razvijanju prijateljstava, s uspostavljanjem 
zadovoljavajućih vršnjačkih odnosa, u komunikaciji s roditeljima, učiteljima i 
drugim odraslim osobama. Zbog nepostojanja djelotvornih strategija koje bi 
tim učenicima pomogle u prepoznavanju i obuzdavanju problema u ponaša-
nju, često im je teško postići uspjeh. Štoviše, autori se slažu da su akademska 
postignuća i socijalno ponašanje međusobno recipročno povezani, pri čemu 
neuspjesi u jednom području vode problemima u drugom području (Kauff-
man, 2001.). Na primjer, Stevans i Lingo (2005.) pišu o ozbiljnim kvantitativ-
nim pokazateljima koji ukazuju na znatne razlike u problemima obrazovanja 
1 Dejana Bouillet diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Edukacijsko-rehabili-
tacijskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu (smjer: socijalna pedagogija). U znanstvenom, 
struènom i nastavnom radu bavi se specifi ènostima odgoja i obrazovanja djece i mladih s 
problemima u ponašanju i drugim teškoæama u razvoju. Do sada je samostalno ili u suautor-
stvu objavila dva sveuèilišna udžbenika, pet knjiga i 60-ak znanstvenih i struènih radova.
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učenika koji manifestiraju i onih koji ne manifestiraju probleme u ponašanju. 
Stoga ne iznenađuje da mnogi autori naglašavaju važnost korištenja znan-
stveno dokazanih strategija poučavanja u svim područjima obrazovanja ove 
osjetljive skupine učenika. Sukladno tome, razvijene su i evaluirane različite 
intervencije čija je svrha preusmjeravanje problema u ponašanju i teškoća 
u učenju tih učenika. One se kreću na kontinuumu od specifičnih obrazov-
nih intervencija (npr. mnemotehničke strategije) do širih strategija poučava-
nja (npr. suradničko učenje, vršnjačka pomoć, prilagodba kurikuluma i dr.). 
Niesyn (2009.) naglašava kako je važno da strategije poučavanja učenika s 
problemima u ponašanju budu jednostavne za primjenu, da ne iziskuju pre-
više vremena učitelja, da budu pozitivno usmjerene, da ih učitelji doživljavaju 
kao djelotvorne i da su kompatibilne okruženju u kojem se odvijaju. S time u 
vezi, namjera je ovog rada dati pregled empirički provjerenih strategija pou-
čavanja koje učitelji mogu  primijeniti u svakodnevnoj interakciji s učenicima 
s problemima u ponašanju. Prikaz obuhvaća pregled literature koja se odnosi 
na istraživanja djelotvornih strategija u poučavanju učenika s problemima 
u ponašanju, u cilju prepoznavanja ključnih elemenata učinkovitog procesa 
njihova obrazovanja i definiranja uloge učitelja u tom procesu.
Ključne riječi: učenici s problemima u ponašanju, učitelji, obrazovanje, djelo-
tvorne intervencije (strategije poučavanja)
1. Uvod
Uèenici s problemima u ponašanju2 èesto su izvor složenih teškoæa za škole, 
obitelji i društvo u cjelini, buduæi da svojim ponašanjem ozbiljno narušavaju odnose 
s vršnjacima, roditeljima i uèiteljima. U školskim ih se okruženjima najèešæe opi-
suje kao drske, neposlušne uèenike koji svojim ponašanjem onemoguæuju odvijanje 
obrazovnog procesa  (Fitzpatrick, Knowlton, 2009.), a uèiteljima u pravilu predstav-
ljaju nepremostiv odgojno-obrazovni izazov (Oliver, Rechly, 2010.; Sutherland i sur., 
2 U ovom se radu pod pojmom „problemi u ponašanju“, sukladno Standardima za ter-
minologiju, defi niciju, kriterije i naèin praæenja pojave poremeæaja u ponašanju djece i 
mladih (Koller-Trboviæ i sur., 2011.), podrazumijeva kontinuum oblika ponašanja od jed-
nostavnijih, manje težine i opasnosti/štetnosti za sebe ili druge, do onih defi niranih i/ili 
sankcioniranih propisima i èesto težih po posljedicama i potrebama za intervencijom (tre-
tmanom). Problemi u ponašanju djece i mladih predstavljaju središnji pojam koji subsumira 
ekstremnije oblike tog fenomena na oba smjera (od riziènih preko teškoæa do poremeæaja u 
ponašanju).
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2008.). Blood (2010.) naglašava kako obrazovni problemi tih uèenika nisu posljedica 
umanjenih sposobnosti, veæ su uzrokovani obilježjima ponašanja. Radi se o uèeni-
cima koja imaju znatne probleme u razvijanju prijateljstava, s uspostavljanjem za-
dovoljavajuæih vršnjaèkih odnosa, u komunikaciji s roditeljima, uèiteljima i drugim 
odraslim osobama (Burke i sur., 2009.).  
Ford i sur. (2003., prema Mooij i Smeets, 2009.) su na uzorku 10.438 djece u 
dobi od 5 do 15 godina utvrdili da u Velikoj Britaniji 5-6% osnovnoškolske dje-
ce manifestira eksternalizirane, a 3-4% internalizirane probleme u ponašanju. U 
istom su izvoru prikazani rezultati istraživanja prema kojima u SAD-u od ispitane 
102,353 školske djece 8,8% ima dijagnosticiran ADHD, a 6,3% ima druge probleme 
u ponašanju.  Burke i sur. (2009) zakljuèuju da 20% školske populacije manifestira 
ponašanja koja udovoljavaju kriterijima za dijagnosticiranje problema u ponašanju, 
kako onih eksternaliziranih, tako i onih internaliziranih. Bez obzira na to o kojim 
je problemima rijeè, navode autori, uvijek se radi o obilježjima ponašanja koja bitno 
umanjuju moguænosti djece za dosegnu zadovoljavajuæi akademski i socijalni razvoj. 
Stevans i Lingo (2005.) takoðer pišu o ozbiljnim kvantitativnim pokazateljima koji 
ukazuju na znatne razlike u problemima obrazovanja uèenika koji manifestiraju i 
onih koji ne manifestiraju probleme u ponašanju, a meðu autorima postoji slaganje 
da se radi o uzajamnoj povezanosti problema u ponašanju i problema u obrazovanju 
(Payne i sur., 2007.). Pritom problemi u ponašanju dovode do slabije ukljuèenosti 
uèenika u obrazovni proces, što se ogleda u izbjegavanju dolazaka u školu, aktivnom 
sudjelovanju u nastavi i nedostatnom angažmanu u rješavanju obrazovnih zadataka. 
Tako su izloženi visokom riziku slabih obrazovnih postignuæa i nedovoljno razvije-
nih akademskih vještina. 
Istodobno, poznato je da je upravo pravovremena identifi kacija i primjereno 
obrazovanje, uz rane intervencije, prvi korak u kvalitetnoj prevenciji poremeæaja u 
ponašanju i socijalne iskljuèenosti uèenika s takvim problemima (McDuffi e i sur., 
2008.).
Stoga ne iznenaðuje da mnogi autori naglašavaju važnost korištenja znanstveno 
dokazanih strategija pouèavanja u svim podruèjima obrazovanja ove osjetljive sku-
pine uèenika. Sukladno tome, razvijene su i evaluirane razlièite intervencije èija je 
svrha smanjivanje ili potpuno uklanjanje problema u ponašanju i teškoæa u uèenju 
tih uèenika. One se kreæu na kontinuumu od specifi ènih obrazovnih intervencija 
(npr. mnemotehnièke strategije) do širih strategija pouèavanja (npr. suradnièko uèe-
nje, vršnjaèka pomoæ, prilagodba kurikuluma i dr.).  Primjerice, Cook i sur. (2003.) 
meðu znanstveno potvrðene strategije pouèavanja uèenika s problemima u ponaša-
nju ubrajaju usmjerenu (ciljanu) pozornost uèitelja, nagraðivanje ponašanja uèenika 
od strane uèitelja, igranje igara dobrog ponašanja, tehnike samo-voðenja ponašanja, 
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vršnjaèku pomoæ i dr. Menzies i sur. (2009.) kao djelotvorne strategije odgoja i obra-
zovanja uèenika s  problemima u ponašanju smatraju tzv. meta-kognitivne strategije 
poput samo-voðenja, samo-vrednovanja, samo-pouèavanja, postavljanje i slijeðenje 
ciljeva i dr., kao i kombinaciju veæeg broja tih strategija. Sutherland i sur. (2008) 
ukazuju na èinjenicu da smanjivanju problema u ponašanju uèenika pridonosi ra-
zredno-nastavno ozraèje u kojem su pravila jasno prikazana i dosljedno se provode, 
a usmjerena su pro-aktivnom voðenju razreda. Važna su i jasna objašnjenja oèekiva-
nja od uèenika, podržavanje rutine, pozitivna potkrepljenja poželjnih ponašanja, ali 
i sam naèin pouèavanja, odnosno didaktièki pristup (Vannest i sur., 2009.). Kvaliteti 
nastave znatno pridonosi i korištenje ICT tehnologije, a u motiviranju uèenika na 
aktivno sudjelovanje u nastavi znatno pomaže davanje pisane povratne informacije 
o ponašanju uèenika, osiguravanje veæeg broja prilika za odgovaranje na pitanja, 
korištenje vizualnih i drugih vrsta planera, primjena mnemotehnièkih tehnika i dr. 
Niesyn (2009.) naglašava da strategije pouèavanja uèenika s problemima u ponaša-
nju ne smiju iziskivati previše vremena uèitelja, moraju biti jednostavne za primjenu 
i pozitivno usmjerene, a uèitelji ih trebaju doživljavati kao djelotvorne i kompatibilne 
okruženju u kojem se odvijaju. 
Iako se u posljednje vrijeme zaista mnogo piše o znanstveno potvrðenim stra-
tegijama pouèavanja uèenika s problemima u ponašanju (npr. Gunter i sur., 2003.; 
Carter i sur., 2011.), u praksi je malo pokazatelja koji bi ukazivali na implementaci-
ju znanstvenih spoznaja u svakodnevnom radu uèitelja (Gable, 2004.). Tako uèitelji 
prema uèenicima s problemima u ponašanju vrlo èesto primjenjuju neprimjerene 
odgojno-obrazovne postupke koji se u pravilu temelje na ne-prihvaæajuæoj komuni-
kaciji, kažnjavanju neprimjerenog ponašanja i davanju loših ocjena uèenicima, dok 
su pozitivna iskustva u interakciji uèenika i uèitelja prava rijetkost (Sutherland i sur., 
2008.).  Uèenici s problemima u ponašanju stoga imaju zaista malo prilika da u školi 
dožive pozitivno iskustvo i budu motivirani za uèenje, a svakodnevno su suoèeni 
s razlièitim frustracijama zbog nemoguænosti odgovarajuæeg sudjelovanja u odgoj-
no-obrazovnom procesu (Gable, 2004.). I inaèe, poznato je da loše voðenje razreda 
vodi slabom obrazovanju i lošim akademskim postignuæima, što je osobito vidljivo u 
sluèaju uèenika s problemima u ponašanju (Oliver, Reschly, 2010.).
Literatura o stavovima uèitelja o radu s uèenicima s problemima u ponašanju po-
kazuje da velik udio uèitelja izražava otpor punoj inkluziji, što je posljedica osjeæaja 
nedovoljne kompetentnosti za rad s takvim uèenicima (Niesyn, 2009.). Takvi osjeæaji 
nedvosmisleno ukazuju na potrebu djelotvornijeg obrazovanja uèitelja za pouèava-
nje, komunikaciju i voðenje odgojno-obrazovnog procesa uèenika s problemima u 
ponašanju. Tim više, kad je poznato da su uèitelji nedovoljno obrazovani u podruèju 
rukovoðenja razredom i ponašanjem uèenika (Cook i sur., 2003.), kompetencija koje 
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su za pouèavanje uèenika s problemima u ponašanju od presudne važnosti. Mnogi 
autori u tom smislu ukazuju na potrebu promjena programa obrazovanja uèitelja, pri 
èemu je mnogo više pozornosti potrebno usmjeriti upravo razvoju kompetencija za 
djelotvorno pouèavanje uèenika s problemima u ponašanju. U protivnom æe proble-
mi u školovanju tih uèenika, ali i u samom radu uèitelja, biti sve veæi i veæi, buduæi 
da su problemi u ponašanju teškoæe koje kod uèitelja dovode do najveæeg nezadovolj-
stva, osjeæaja bespomoænosti i zasiæenja svojim poslom (Cansio, Johnson, 2007.). U 
meðuvremenu, uèenici s visoko razvijenim problemima u ponašanju i dalje æe se u 
mnogim državama diljem svijeta (poglavito u SAD-u) školovati u posebnim razre-
dima i školama, iako istraživanja (pa i iskustvo) nedvosmisleno ukazuju na brojne 
slabosti „specijalnog“ i prednosti inkluzivnog obrazovanja (npr. Hieneman i sur., 
2005.; Magin i sur. 2011.). 
S time u vezi, cilj je ovog rada dati pregled empirièki provjerenih strategija po-
uèavanja koje uèitelji mogu  primijeniti u svakodnevnoj interakciji s uèenicima s 
problemima u ponašanju. U analizi se polazi od hipoteze da postoje strategije koje 
znatno pridonose pozitivnim promjenama u ponašanju i akademskim postignuæima 
uèenika, a po svojoj prirodi odgovaraju primjeni u svakodnevnoj interakciji izmeðu 
uèenika i uèitelja. 
2. Metodička objašnjenja
Pretraživanje literature izvršeno je u okviru baze podataka EBSCO Host, a obav-
ljeno je 17. sijeènja 2012. godine. Pretraga je temeljena na kljuènim rijeèima „proble-
mi u ponašanju uèenika“ („behavioral disorders of students“), uz sljedeæe kriterije 
pretraživanja: cjeloviti tekst, znanstveni èasopisi, primjena srodnih rijeèi. Na taj su 
naèin izdvojena 232 rada. Meðu njima su, pregledom sažetka i kljuènih rijeèi, izdvo-
jena 32 rada u kojima se spominje pouèavanje uèenika s problemima u ponašanju. 18 
radova iskljuèeno je iz daljnje analize jer u njima nisu prikazani rezultati izvornih 
znanstvenih istraživanja, veæ se odnose na teorijske analize djelotvornih strategija 
pouèavanja uèenika s problemima u ponašanju. Pri tome prevladavaju  teorijske ana-
lize pojedinih strategija pouèavanja kao što su strategije podrške pozitivnog ponaša-
nja uèenika (Stevens, Lingo, 2005.; Hieneman i sur., 2005.; Cancio, Johnson, 2007.), 
samo-usmjeravajuæe intervencije (Menzies i sur., 2009.; Carter i sur., 2011.), pristup 
temeljen na kurikulumu (Payne i sur., 2007.), djelotvorne strategije pouèavanja mate-
matike (Riccomini i sur., 2008.) te suradnièko uèenje (McDuffi e, 2008.). Pet radova 
posveæeno je problematiziranju moguænosti i naglašavanju potrebe implementacije 
znanstvenih istraživanja u svakodnevni rad uèitelja (Cook i sur., 2003.; Gunter i sur., 
2003.; Conroy i sur., 2008.; Fitzpatrick, Knowlton, 2009.; Vannest i sur., 2009.), a 
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dva se rada odnose na analizu primjerenosti obrazovanja buduæih uèitelja za pouèa-
vanje uèenika s problemima u ponašanju (Gable, 2004.; Oliver, Reschly, 2010.). Na-
dalje, u jednom se radu daje opæi prikaz djelotvornih strategija pouèavanja uèenika s 
problemima u ponašanju (Niesyn, 2009.), jedan je posveæen analizi povezanosti ka-
rakteristika razrednog ozraèja i stila pouèavanja uèitelja s ponašanjem i obrazovnim 
postignuæima uèenika (Sutherland i sur., 2008.), a jedan razvoju sustavne podrške 
pouèavanju te skupine uèenika (Mooij, Smeets, 2009.).
U analizu je konaèno ukljuèeno 14 radova u kojima su prikazani rezultati izvor-
nih znanstvenih istraživanja. Najviše tih radova (8) objavljeno je u èasopisu Behavio-
ral Disoders, dva rada objavljena su u èasopisu Journal of Emotional and Behavioral 
Disorders, dok je u èasopisima The Journal of Special Education, Beyond Behavior, 
Preventing School Failure i Exeptional Children objavljen po jedan rad. Iako pretra-
živanje nije bilo ogranièeno na odreðeno razdoblje, izdvojeni radovi objavljeni su u 
posljednjih 11 godina, odnosno 2001. godine (2 rada), 2006. godine (jedan rad), 2007. 
godine (dva rada), 2008. godine (jedan rad), 2009. godine (3 rada), 2010. godine (4 
rada) i 2011. godine (jedan rad). O kojim je radovima rijeè, vidljivo je u tablici 1.
Tablica 1: Popis znanstvenih radova uvrštenih u analizu
Autori Naslov rada Naziv časop. God. izd.
Kern, L., Delaney, 
D., Clarke, S., 
Dunlap. G., Childs, 
K.
Improving the Classroom Behavior of 
Students with Emotional and Behavioral 







Sutherland, K. S., 
Wehby, J. H.
The Effect of Self- Evaluation on 
Teaching Behavior in Classrooms for 









Active Teacher Participation in 
Functional Behavior Assesment 
for Students with Emotional  and 





Sutherland, K. S., 
Snyder, A.
Effects of Reciprocal Peer Tutoring and 
Self-Graphing on Reading Fluency and 
Classroom Behavior of Middle School 
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Autori Naslov rada Naziv časop. God. izd.
Lane, K. L., Little, 
M. A., Phillips, A., 
Welsh, M. T.
Outcomes of a Teacher-Led Reading 
Intervention for Elementary Students at 




Alter, P.J., Wyrick, 
A., Brown, E. T., 
Lingo, A.
Improving Mathematics Problem Solving 





Mulcahy, C. A.,  
Krezmien, M. P.
Effects of a Contextualized Instructional 
Package on the Mathematics 








A Comparison of Three Instructional 
Methods for Teaching Math Skills to 





Burke, M. D., 
Vannest, K., Davis, 
J., Davis, C., 
Parker, R.
Reliability of Frequent Retrospective 





Jitendra, A. K., 
George, M. P., 
Sood, Sh., Price, K.
Schema-Based Instruction: Facilitating 
Mathematical Word Problem Solving for 





George, Ch. L. Effects of Response cards on 
performance and Participation in Social 
Studies for Middle School Students with 




Blood, E. Effects of Student Response Systems on 
Participation and Learning of Students 




Wills, H. Kamps, 
D., Abbott, M., 
Bannister, H., 
Kaufman, J.
Classroom Observations and Effects 
of Reading Interventions for Students 





Magin, D. M.,  
Wehby, J. H., 
Moore Partin, T. 
C., Robertson, R., 
Oliver, R. M.
A Comparison of the Instructional 
Context for Students with Behavioral 
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Analiza koja slijedi obuhvaæa prikaz metoda provedenih istraživanja, opis istra-
živanih strategija pouèavanja i sumarni komentar rezultata, u namjeri iznalaženja 
zajednièkih obilježja djelotvornih strategija pouèavanja uèenika s problemima u po-
našanju.
3. Rezultati analize
3.1. Metode istraživanja strategija poučavanja učenika s 
problemima u ponašanju
U istraživanjima djelotvornih strategija pouèavanja uèenika s problemima u 
ponašanju, ukljuèenima u ovu analizu, u pravilu se koriste kvazi-eksperimental-
ni nacrti istraživanja (64,28%), dok je kontrolna skupina prisutna u tri istraživanja 
(Sutherland, Wehby, 2001.; Wills i sur., 2010.; Magin i sur., 2011.). Dva istraživanja 
temelje se na eksperimentu na pojedincu, odnosno na studiji sluèaja3 (Alter i sur., 
2008; Jitendra i sur., 2010.). Više od dvije treæine  (78,57%) istraživanja ukljuèenih 
u ovu analizu obuhvaæa manje od 10 ispitanika (tablica 2). Iz podataka prikazanih 
u tablici 2 uoèljivo je, nadalje, da prevladavaju (71,43%)  istraživanja koja se odnose 
na školovanje uèenika s problemima u ponašanju u posebnim uvjetima (u posebnim 
školama ili u posebnim razredima redovnih škola). Svi sudionici istraživanja (uèe-
nici) manifestiraju probleme u ponašanju i prosjeènih su intelektualnih sposobnosti, 
što je utvrðeno Weschlerovim testom inteligencije za djecu. U studiji Wills-a i sur. 
(2010.) uèenici su imali i specifi ène teškoæe u uèenju (disleksiju). 
U 9 od 12 eksperimenata kojima je obuhvaæeno više od jednog uèenika, korište-
na je metoda višestrukih polaznih osnova4. U pitanju je model istraživanja primjeren 
istraživaèkim projektima koji podrazumijevaju precizno mjerenje veæeg broja vari-
jabli i manjeg broja ispitanika prije i nakon neke intervencije. Temelji se na tretiranju 
svakog ispitanika kao posebne kontrolne (zavisne) varijable, zbog èega je na poèetku 
istraživanja za svakog ispitanika neophodno utvrditi polaznu osnovu (baseline), od-
nosno detaljno opisati njihova obilježja (Center, Leach, 1984.). Uobièajeno se takvi 
istraživaèki modeli primjenjuju u mjerenju ponašanja uèenika koji ne prate nastavu 
i/ili je ometaju, a demografske se varijable opisuju za svakog uèenika (sudionika 
istraživanja) posebno (Conroy i sur., 2008). Intervencija poèinje nakon utvrðivanja 
polazne osnove svakog ispitanika, a ne smije se završiti sve dok se ne utvrde vrijed-
nosti varijabli na koje se intervencijom planiralo djelovati. Tako se u ovom modelu 
3  engl. single-subject design
4 engl. multiple baseline design
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Tablica 2: Osnovni podaci o analiziranim istraživanjima










eksperiment 20 učitelja i
216 učenika
5-15 posebna škola
Kamps i sur. 
(2006.)
kvazi-eksperimetnt 2 učenika 7 redovna škola
Sutherland, Snyder 
(2007.)
kvazi-eksperiment 4 učenika 11-12 poseban razred 
u redovnoj školi
Lane i sur. (2007.) kvazi-eksperiment 7 učenika 6,1-7,7 redovna škola
Alter i sur. (2008.) eksperiment 
na pojedincu
1 učenik 9 redovna škola
Mulcahy, Krezmien 
(2009.)
kvazi-eksperiment 4 učenika 11-14 poseban razred 
u redovnoj školi
Billingsley i sur. 
(2009.)
kvazi-eksperiment 10 učenika 14-17 posebna škola
Burke i sur. (2009.) kvazi-eksperiment 7 učenika 8-13 posebna i 
redovna škola




2 učenika 12-13 posebna škola
George (2010.) eksperiment 29 učenika 11-5 posebna škola
Blood (2010.) kvazi-eksperiment 5 učenika 15-18 posebna škola
Wills i sur. (2010.) eksperiment 171 učenika 7-9 redovna škola
Magin i sur. (2011.) eksperiment 111 učitelja i
268 učenika
6-10 posebni i 
redovni razredi u 
redovnoj školi
istraživanja svaki ispitanik tretira kao posebna kontrolna varijabla, a intervencija 
se implementira prema ABA, ABCBA i sliènim modelima, pri èemu svako slovo 
oznaèava pojedine faze i oblike primijenjene intervencije. Smatra se da je interven-
cija djelotvorna ukoliko se utvrde statistièki znaèajne razlike u mjerenim obilježjima 
ispitanika prije i nakon intervencije. U svakom se istraživanju uèinci prate i u post-
intervencijskom razdoblju, nakon proteka izvjesnog vremena od njezine primjene. 
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Razlike se utvrðuju temeljem promatranja tijeka, sadržaja i oblika intervencije, od-
nosno ponašanja i drugih obilježja ispitanika tijekom provedbe intervencije, od stra-
ne posebno educiranih i objektivnih promatraèa. Objektivnost promatranja nastoji 
se postiæi probnim mjerenjima, koja se provode na odreðenom postotku (14 do 19%) 
promatranih jedinica mjerenja (sati nastave i sl.). Suglasnost meðu promatraèima 
se izraèunava dijeljenjem broja slaganja sa zbrojem ukupnog broja slaganja i nesla-
ganja, pomnoženo sa 100, a iskazuje se u postocima (George, 2010.).  Uobièajeno 
se smatra da je suglasnost postignuta kad postoji slaganje u najmanje 80% jedinica 
promatranja. Rezultati istraživanja prikazuju se posebno za svakog ispitanika, pre-
ma uèestalosti manifestiranja mjerenih obilježja u razlièitim fazama istraživanja, 
odnosno intervencije.
I istraživanja koja su realizirana na veæem broju ispitanika (Sutherland, Wehby, 
2001; George, 2010.; Wills i sur., 2010.; Maggin i sur., 2011.), uglavnom se teme-
lje na metodi promatranja, uz korištenje statistièkog programa Sustav višestrukih 
moguænosti promatranja za eksperimentalna istraživanja5 (Tapp i sur., 1995., prema 
Wills i sur., 2010.). Taj program omoguæuje kontinuirano prikupljanje podataka (o, 
na primjer, uèestalosti i trajanju nekog ponašanja) u odreðenom vremenskom razdo-
blju, što služi iznalaženju statistièki znaèajnih razlika u obilježjima ispitanika prije 
i nakon intervencije, uz istodobno mjerenje znaèajnih karakteristika intervencije. 
U tim je istraživanjima primijenjena ANOVA, odnosno MANOVA, ovisno o broju 
mjerenih zavisnih varijabli. Buduæi da se radi o eksperimentima, istraživanja su se 
temeljila na usporedbi kontrolnih i eksperimentalnih skupina, s izuzetkom istraži-
vanja George (2010), gdje je primijenjen je tzv. unakrsni dizajn6 u kojem se ispita-
nici tijekom eksperimenta ukljuèuju u dvije i više razlièite intervencije pa se mjere 
razlike u uèincima pojedinih intervencija. Samo je jedno istraživanje u ovoj analizi 
(Jitendra i sur., 2010.) ostalo na razini mjerenja frekvencija uèestalosti ponašanja 
dvaju ispitanika tijekom intervencije.
U istraživanjima, uz promatraèe, važnu ulogu imaju i standardizirani mjerni 
instrumenti. Tako su u analiziranim istraživanjima korišteni sljedeæi mjerni instru-
menti:
1. Kern i sur. (2001.): Preliminarna funkcionalna procjena7 uèitelja i Funkcional-
na procjena uèenika8
5 engl. Multiple Option Observation Systems for Experimental Studies – MOOSES
6  engl. crossover design
7 Preliminary Functional Assessment (Dunlap i sur., 1993., prema Kern i sur., 2001.)
8 Student Assisted Funcional Assessment (Kern i sur., 1994., prema Kern i sur., 2001.)
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2. Sutherland, Wehby (2001.): revidiran Obrazac procjene prihvatljivosti tretmana9
3. Kamps i sur. (2006.): Sustavan probir uèenika s problemima u ponašanju10, 
Dinamièni indikatori rane osnovne pismenosti11 i Funkcionalna procjena uèenika 
(za uèitelje)
4. Sutherland, Snyder (2007.): Skala kompetencija uèitelja u meðuljudskim od-
nosima12, Kvalitativni inventar èitanja13, Upitnik zadovoljstva uèenika14 i revidiran 
Obrazac procjene prihvatljivosti tretmana
5. Lane i sur. (2007.): Sustavan probir uèenika s problemima u ponašanju, Ska-
la riziènosti uèenika15, Achenbach-ovo izvješæe uèitelja o ponašanju uèenika16, We-
chslerov test inteligencije za djecu17, Woodcock-Johnson III test postignuæa18, Sustav 
ocjene socijalnih vještina – verzija za uèitelje i verzija za roditelje19, Dinamièni in-
dikatori rane osnovne pismenosti (Test teènosti besmislenih rijeèi i teènosti èitanja), 
Ocjena profi la intervencije – verzija za uèitelje i verzija za uèenike20
6. Alter i sur. (2008.): standardizirani matematièki zadaci
7. Mulcahy, Krezmien (2009.): standardizirani matematièki zadaci i instrument 
socijalne validnosti (razvijen za potrebe ovog istraživanja)
8. Billingsley i sur. (2009.): matematièki zadaci, tri kviza temeljenih na kurikulu 
i testovi znanja iz matematike koje su pripremili uèitelji
9. Burke i sur. (2009.): kreirane skale ponašanja uèenika temeljem intervjuiranja 
uèitelja
9 Treatment Acceptability Rating Form – Revised -  TARF-R (Remers i Wacker, 1988, 
prema Sutherland i Snyder, 2007.)
10 Systematic Screening for Behavior Disorder – SSBD (Walker i Severson, 1992., pre-
ma Kamps i sur., 2006.)
11 Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills – DIBELS (Good i Kaminski, 1996, 
prema Kamps i sur., 2006.)
12 Interpersonal Competence Scale for Teachers – ICT-T (Cairns i sur., 1995, prema 
Sutherland i Snyder, 2007.)  
13 Qualitative Reading Inventory (Leslie i Caldwell, 2000., prema Sutherland i Snyder, 
2007.)  
14 Student Satisfaction Surveys (Sutherland, 2007., prema Sutherland i Snyder, 2007.)  
15 Student Risk Screening Scale (Drummond, 1994., prema Lane i sur., 2007.)  
16 Achenbach Teacher Report Form – TRF (Achenbach, 1991., prema Lane i sur., 
2007.)  
17 Wechsler Intelligence Scale for Children – Third Edition (Wechler, 1991, prema Lane 
i sur., 2007.)  
18 Woodcock-Johnson III Test of Achievement (Woodcock i sur., 2001., prema Lane i 
sur., 2007.)
19 Social Skills Rating System – Teacher Version – SSRS-T i Parent Vesion – SSRS-P 
(Gresham i Elliott, 1990., prema Lane i sur., 2007.)
20 Intervention Rating Profi le for Teachers – IRP-15 i for Children – CIRP-7 (Martens i 
sur., 1985., prema Lane, 2007.)  
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10. Jitendra i sur. (2010.): testovi matematike
11. George (2010.): testovi znanja i Upitnik zadovoljstva uèenika21
12. Blood (2010.): kvizovi znanja i strukturirana pitanja uèitelja
13. Wills i sur. (2010.): Dinamièni indikatori rane osnovne pismenosti, Sustavan 
probir uèenika s problemima u ponašanju i Alat za evaluaciju cijele škole22
14. Maggin i sur. (2011.): Woodcock-Johnson III test postignuæa, Upitnik o de-
mografskim i intervencijskim obilježjima uèenika te Upitnik o obilježjima uèitelja.
Navedeni mjerni instrumenti dijelom su korišteni za odabir sudionika istraživa-
nja (npr. Sustavan probir uèenika s problemima u ponašanju, Dinamièni indikatori 
rane osnovne pismenosti), a dijelom za praæenje uèinaka intervencije (Obrazac pro-
cjene prihvatljivosti tretmana, Upitnik zadovoljstva uèenika). U sedam istraživanja 
su se kao mjera uèinaka intervencije tretirali testovi znanja, poglavito u podruèju 
matematike. Svi mjerni instrumenti, kao i istraživaèke procedure, primijenjeni su 
zbog iznalaženja povezanosti primijenjene strategije pouèavanja (intervencije) i aka-
demskih postignuæa te ponašanja uèenika. O kojim je strategijama rijeè, vidljivo je 
u tablici 3.
Iz podataka prikazanih u tablici 3 proizlazi da je 6 istraživanja usmjereno na 
mjerenje uèinaka specifi ènih didaktièkih postupaka (42,86%), 5 istraživanja (35,71%) 
usmjereno je na pitanja prilagodbe kurikula, dok su 3 istraživanja (21,43%) usmjere-
na na izravno poticanje pozitivnih promjena u ponašanju uèenika (primjenom razli-
èitih bihevioralnih tehnika). Meðu istraživanjima specifi ènih didaktièkih postupaka, 
dva se bave vršnjaèkom pomoæi, a èetiri razlièitim didaktièkim postupcima uèitelja. 
U pogledu trajanja primijenjenih intervencija, uoèljivo je da se one kreæu na konti-
nuumu od 6 školskih sati do cijele školske godine, pri èemu prevladavaju (71,43%) 
kraæe intervencije (do 25 školskih sati). Najviše je istraživanja (35,72%) posveæeno 
poboljšanju matematièkih sposobnosti uèenika, 2 istraživanja (14,28%) posveæeno je 
poboljšanju èitalaèkih sposobnosti uèenika, dok ostala (7,50%) ponajprije obuhva-
æaju promjene u ponašanju uèenika. O kakvim je specifi ènim intervencijama rijeè, 
opisano je u sljedeæem poglavlju.
21 Student Satisfaction Surveys (Shabani, Carr, 2004, prema George, 2010)  
22 School-wide Evaluation Tool (www.pbis.org, prema George, 2010)
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Tablica 3: Istraživane zavisne i nezavisne varijable
Istraživanje Nezavisna varijabla 
(intervencija)
Zavisne varijable Trajanje 
intervencije





detaljno opisani problemi u 
ponašanju svakog učenika, 
aktivno sudjelovanje u 







Samo-procjena učitelja o 
korištenju nagrađivanja 
učenikova ponašanja
učestalost prihvatljivih i 
neprihvatljivih ponašanja 










aktivno sudjelovanje u nastavi, 
praćenje nastave, ometanje 
nastave, povod, posljedica i 











Vršnjačka pomoć u 
učenju (PALS23)  i samo-
ocjenjivanje učenika
ometanje nastave, aktivno 






Lane i sur. 
(2007.)
Vršnjačka pomoć u učenju 
(PALS)  
akademska postignuća, 









matematičke vještine, stavovi 
učenika prema matematici i 
aktivno sudjelovanje 
na nastavi matematike















23 24 25 
23 engl. Peer Assisted Learning Strategies - PALS  
24 engl. Token Economy and Chaining 
25 engl. Contextualized Instructional Package
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Istraživanje Nezavisna varijabla 
(intervencija)




Sustav vođenja ponašanja, 
3 metode poučavanja  
(izravno poučavanje, 
učenje pomoću kompjutera 
i kombinacija prve dvije 
metode)








Burke i sur. 
(2009.)
Kartice za dnevno 
izvještavanje o ponašanju 
učenika26
učestalost detaljno opisanih 
željenih ponašanja svakog 





Poučavanje temeljeno na 
shematskim prikazima












Sustav odgovaranja učenika aktivno sudjelovanje u nastavi, 




Wills i sur. 
(2010.)
Strategije poučavanja 
čitanja u kontekstu 
pozitivne potpore 
ponašanju učenika na 
razini škole




Magin i sur. 
(2011.)
Kontekst poučavanja 
(redovni – posebni uvjeti)
korištenje djelotvornih strategija 
poučavanja (nagrađivanje 
učenika, pružanje mogućnosti 
da sudjeluju u nastavi i aktivno 
poučavanje) i didaktičko 
okruženje (frontalna nastava, 
rad u malim grupama i 




26 engl. Daily Behavioral Report Cards
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3.2. Opis istraživanih strategija poučavanja učenika 
s problemima u ponašanju
Prilagodba kurikuluma temeljem funkcionalne procjene uèenika (Kern i sur., 
2001.; Kamps i sur., 2006.)., uz primjenu voðenja ponašanja, strategija je pouèavanja 
koja podrazumijeva funkcionalnu procjenu ponašanja uèenika, odnosno identifi cira-
nje obrazovnih aktivnosti koje su povezane s problematiènim ponašanjem uèenika. 
Istodobno, funkcionalnom se analizom identifi ciraju obrazovne aktivnosti u kojima 
uèenici ne manifestiraju probleme u ponašanju, èime se zapravo uoèavaju njihovi 
interesi. Informacije se prikupljaju izravnim promatranjem i intervjuiranjem sudio-
nika obrazovnog procesa (ukljuèujuæi same uèenike). Moguæe je i korištenje standar-
diziranih mjernih instrumenata (upitnika, skala i dr.). Temeljem rezultata procjene, 
razvijaju se specifi ène hipoteze za svakog uèenika kojima se opisuje odnos izmeðu 
odreðenog ponašanja i kurikularne aktivnosti (npr. uèenik koristi problematièno 
ponašanje radi izbjegavanja pisanih zadataka i vježbi). Kurikularne aktivnosti se 
potom u veæoj mjeri prilagoðavaju potrebama (interesima) uèenika, s èime se u vezi 
postavljaju odgovarajuæe hipoteze (npr. pretpostavlja se da æe se manifestiranje pro-
blema u ponašanju smanjiti ako se zadaci i vježbe u veæoj mjeri prilagode interesima 
uèenika, odnosno ako mu se omoguæi korištenje kompjutera). 
Samo-procjena uèitelja o korištenju nagraðivanja uèenikova ponašanja (Suther-
land, Wehby, 2001.) jedna je od strategija usmjerena nastojanjima afi rmacije pozitiv-
nog potkrepljenja društveno prihvatljivih ponašanja uèenika s problemima u pona-
šanju, buduæi da je znanstveno dokazano kako pohvale i nagrade uèitelja povoljno 
djeluju na ponašanje uèenika, a uèenici s problemima u ponašanju ih u obrazovnim 
okruženjima iznimno rijetko primaju. Da bi primijenili metodu samo-procjene, uèi-
telje je potrebno  educirati o tehnici njezine primjene, ali i o konceptu djelotvornih 
strategija pozitivnog potkrepljenja ponašanja. Ipak, najvažnija je spremnost uèitelja 
na procjenjivanje vlastitih strategija pouèavanja, ali i suradnja s primjereno educira-
nim struènjacima koji uèitelje u tom procesu podržavaju i usmjeravaju.
Vršnjaèka pomoæ u uèenju (PALS, Fuchs i sur., 2001., prema Sutherland, Snyder, 
2007.; Lane i sur., 2007.) podrazumijeva vršnjacima usmjereno, zajednièko uèenje u 
parovima. U ovim je istraživanjima vršnjaèka pomoæ primijenjena u sklopu dopun-
skog programa èitanja, èiji je cilj usvajanje vještina razumijevanja i teènog èitanja. 
Ukljuèuje strukturirane aktivnosti, intenzivnu interakciju i izmjenu povratnih in-
formacija izmeðu vršnjaka pomagaèa i uèenika kojem se pomaže te izmjenu uloga 
meðu vršnjacima. Važno je, naravno, dobro odabrati parove uèenika u kojima se 
intervencija provodi i uèenicima stalno davati potporu od strane uèitelja koji za pri-
mjenu programa moraju biti dodatno educirani.
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Samo-procjenjivanje uèenika jedan je od oblika samo-usmjeravajuæih interven-
cija u kojem uèenici procjenjuju vlastiti napredak u odnosu na unaprijed defi nirane 
kriterije (Mercer i Mercer, 2005., prema prema Sutherland, Snyder, 2007.). Uèenici, 
primjerice, na osobnom grafi konu ucrtavaju podatke o vlastitom ponašanju, što im 
omoguæuje dobivanje jasnije vizualne predodžbe o uèestalosti korištenja pojedinih 
obrazaca ponašanja. 
Ulanèavanje prikupljanja žetona (Alter i sur., 2008.) takoðer je jedna od meto-
da pozitivnog potkrepljenja ponašanja. Svodi se na prikupljanje žetona (tokena) od 
strane uèenika u sluèaju manifestiranja primjerenog ponašanja. Odreðen broj priku-
pljenih žetona omoguæuje zamjenu za željene predmete (igraèke, hranu i dr.) ili ak-
tivnosti ili privilegije (moguænost igranja na kompjuteru ili prvo mjesto u redovima 
i sl.). Na taj je naèin uèeniku omoguæeno da neposredno iskusi korist od vlastitog 
ponašanja. Strategija se uglavnom primjenjuje u sklopu strategija voðenja razreda, 
a dovodi do lanèanog pozitivnog uèinka nekoliko srodnih tehnika voðenja razreda. 
Važno je da uèitelj i uèenik znaju koja su to ponašanja koja æe se nagraðivati žeto-
nima i koja je vrijednost pojedine nagrade (npr. dodatno vrijeme na kompjuteru, 
igranje igre ili dodatna aktivnost s uèiteljem, dobivanje nagrade iz nagradnog fonda, 
susret s uèiteljem u drugoj sobi, dobivanje dodatne užine od uèitelja). Jasno je, važ-
no je i osigurati prilike da uèenik bude uspješan, kao i upozoravati uèenika kad se 
usmjeri na neprihvatljiva ponašanja (izrièajima poput „Probaj još jednom!“, „Pazi!“, 
„Možeš bolje!“ i sl.).
Program pouèavanja usmjeren na kontekst (Mulcahy, Krezmien, 2009.) pristup 
je koji uèenicima omoguæuje dublje razumijevanje predmeta uèenja pomoæu njegova 
povezivanja sa sadržajima iz svakodnevnog života. Buduæi da se istraživanje Mul-
cahya i Krezmiena (2009.) odnosilo na primjenu koncepta u pouèavanju geometrije, 
nastavni sadržaj je povezivan s urbanistièkim konceptima (zgrade, skate parkovi, 
objekti za kuæne ljubimce i sl.). Takoðer su korišteni manipulativni materijali kao što 
su geo-ploèe, post-it papiriæi,  metri i druga sredstva za mjerenje. Uèenici su u uèio-
nici tražili geometrijske oblike i mjerili ih, stavljali u meðusobne odnose i primjenji-
vali matematièke i geometrijske formule i zakonitosti u stvarnom životu. Pritom su 
se služili tzv. asocijativnim karticama na kojima su bile napisane sve važne defi nici-
je, formule i drugi geometrijski koncepti. Uèitelji su svaku nastavnu cjelinu detaljno 
isplanirali i strukturirali. Novi geometrijski koncepti uèenicima su prezentirani u 
kratkim, konkretnim koracima, nakon èega je slijedio prikaz koncepta u kontekstu 
životne situacije. Program ukljuèuje i samo-procjenu uèenika poslije svakog škol-
skog sata,  pomoæu èek-lista ponašanja i provjere usvojenosti nastavnog sadržaja.
Billingsley i sur. (2009.) u svom su istraživanju usporeðivali uèinke tri razli-
èite metode pouèavanja na ponašanje i usvajanje matematièkih vještina uèenika, 
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odnosno izravno pouèavanje, uèenje pomoæu kompjutera i kombinaciju izravnog 
pouèavanja s upotrebnom kompjutera.  Tijekom cijelog istraživanja uèitelji su pri-
mjenjivali sustav voðenja ponašanja uèenika. Izravno pouèavanje odvijalo se tako 
da je uèitelj svakoga dana na ploèu ispisao važne podatke o nastavnoj cjelini. Potom 
je nove sadržaje povezao s ranijim lekcijama, pokazao naèin ispravnog rješavanja 
zadataka i objasnio naèin na koji se matematièke vještine mogu koristiti u svakod-
nevnom životu. Sadržaje svake nastavne cjeline uèitelji su uèenicima predstavljali 
na razlièite naèine, ukljuèujuæi predavanja, vježbanje i korištenje matematièkih di-
daktièkih sredstava. Uèenici su takoðer radili individualno, vježbajuæi rješavanje 
matematièkih problema i verbalizirajuæi naèin na koji su ih shvatili i riješili. Svaki je 
uèenik rješavao i dodatne zadatke, a na kraju svakog sata uèitelj je prikazivao druge 
primjere rješavanja problema te ponovio najvažnije elemente za njegovo razumije-
vanje. Uèenje pomoæu kompjutera temeljilo se na upotrebi kulikuralnog softvera 
OdysseyWare (Pathway Publishers, prema Billingsley i sur., 2009.). Radi se o indivi-
dualiziranim instrukcijama koje se prilagoðavaju tempu svakog uèenika. Nastavne 
cjeline obraðivane su tako što je svaki uèenik radio na svom kompjuteru, koristeæi 
slušalice za slušanje instrukcija. Nastavne cjeline koje treba nauèiti zorno su, na 
plakatu, prikazane u uèionici. Svi su uèenici slijedili predviðen program pouèava-
nja koji je prilagoðen njihovom obrazovnom stupnju i sposobnostima. Pouèavanje je 
poèelo uvodom u lekciju, nakon èega je slijedilo èetiri do šest  praktiènih primjera. 
Uèenici su pratili lekcije prema vlastitom tempu, a preporuèeno je da se u 50 minuta 
riješi 20 do 30 zadataka. Oni koji su na neki naèin bili obeshrabreni i nisu mogli 
kontinuirano i samostalno raditi na zadacima, smjeli su uzeti kraæe odmore, a bila 
im je omoguæena i pomoæ uèitelja.
U strategiji kombinacije izravnog pouèavanja i korištenja kompjutera uèenici su 
dobivali izravne pisane upute i nastavna cjelina se odvijala prema prethodno opisa-
nom modelu do praktiènog rada uèenika, koji je zamijenjen vježbanjem na kompju-
teru (korištenjem  OdysseyWare programa).
Kartice za dnevno izvještavanje o ponašanju uèenika (Burke i sur., 2009.),  stra-
tegija je poznata i pod nazivima „bilješke u kuæi i školi“ te „bilješke o dobrom pona-
šanju“. Radi se o jednoj od moguæih metoda praæenja napretka uèenika u socijalnom 
ponašanju u pogledu dosizanja postavljenih ciljeva i bilježenja promjena u ponašanju 
uèenika. Burke i sur. (2009.) navode rezultate istraživanja koji pokazuju da uèite-
lji strategiju prihvaæaju, a metoda ukljuèuje: a) identifi kaciju i egzaktno defi niranje 
pro-socijalnog i/ili problema u ponašanju; b) ocjenu manifestiranja tog ponašanja 
(najmanje jednom dnevno); c) dijeljenje informacija o ponašanju uèenika s osobama 
koje ne sudjeluju u ocjeni ponašanja, a boravile su s uèenikom tijekom dana; d) kori-
štenje ocjenjivanja u praæenju uèinaka intervencije te e) uklapanje tehnike u složeniju 
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intervenciju kao što je, na primjer, program uèenja ponašanja. Program uèenja po-
našanja jedan je od više-komponentnih programa intervencija za promjene ponaša-
nja, a ukljuèuje sustav prijave i provjere ponašanja, intenzivnu razmjenu povratnih 
informacija o ponašanju uèenika i korištenje kartica. Sadržaj svake kartice detaljno 
se dogovara u suradnji uèitelja i voditelja intervencije. U pravilu je usklaðen s ciljevi-
ma odgojno-obrazovnog programa, a sadržava 3 do 5 ponašanja (npr: uèenik ostaje 
usredotoèen na zadatak; ometa uèenike i uèitelje; pogrdno se izražava u komunikaci-
ji s vršnjacima i dr.) koje uèitelj tijekom vremena prati na skali Likertovog tipa.
Pouèavanje temeljeno na shematskim prikazima (Jitendra i sur., 2010.)  je stra-
tegija koja istièe znaèaj funkcije matematièke strukture koja je u  predstavljanju i 
razumijevanju matematièkih problema od presudnog znaèaja. Struktura problema 
se predstavlja pomoæu shematskih dijagrama koji uèeniku pomažu u kategoriziranju 
razlièitih vrsta matematièkih problema te u organiziranju za problem važnih infor-
macija. Navedeni su koraci neophodni za izbor primjerene matematièke procedure 
u rješavanju problema. Strategija se temelji na paradigmi da su uèitelji posrednici u 
pouèavanju, pri èemu zapravo samo podržavaju proces vršnjaèkog uèenja u parovi-
ma. Ukljuèuje korištenje tehnike FOPS27 (F – uoèi vrstu problema; O – organiziraj 
informacije pomoæu dijagrama; P – napravi plan za rješavanje problema; S – riješi 
problem), što omoguæuje osamostaljivanje uèenika u uèenju.
Sustav odgovaranja uèenika pomoæu posebnih kartica (George, 2010; Blood, 
2010) jedna je od didaktièkih metoda koja promovira aktivno odgovaranje uèenika 
i dosizanje odgovarajuæih obrazovnih postignuæa, što je u obrazovanju uèenika s 
problemima u ponašanju posebno znaèajno zbog njihove slabe participacije u na-
stavi. Mogu biti manipulativni (George, 2010.) ili kompjuterski dizajnirani (Blood, 
2010.), a u svakom se sluèaju radi o unaprijed pripremljenim karticama (znakovima, 
simbolima i dr.) koje uèenici koriste prilikom odgovaranja na pitanja uèitelja. Mogu 
sadržavati odgovore poput toèno/netoèno – da/ne ili ih uèenici mogu sami popunja-
vati (George, 2010.). Ako se koriste kompjuterski programi, uèenici vizualno prate 
nastavu, pitanja se pojavljuju na ekranu, a uèenik bira meðu unaprijed ponuðenim 
odgovorima te na ekranu vidi toèan odgovor te grafi èki prikaz toènih i netoènih od-
govora za cijeli razred (Blood, 2010.).
Strategije pouèavanja èitanja u kontekstu pozitivne potpore ponašanju uèenika 
na razini škole (Wills i sur., 2010.) podrazumijevaju primjenu visoko strukturiranih 
strategija pouèavanja èitanja u školskom okruženju koje je usmjereno razvijanju aka-
demskih i ponašajnih karakteristika uèenika tako što se svim uèenicima osigurava 
27 engl. F – Find the problem type;  O – Organize the information in the problem; P – 
Plan to solve the problem; S – Solve the problem
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pristup najboljim i najuèinkovitijim modelima odgoja i obrazovanja. U pitanju je od-
gojno-obrazovni okvir unutar kojeg se razvijaju razlièiti kurikuli, koji su empirijski 
dokazani kao djelotvorni (www.pbis.org, prema Wills i sur., 2010.). Okvir osigurava 
protokol donošenja odluka temeljem relevantnih informacija, mjerljive pokazatelje 
uspješnosti, podršku odgojno-obrazovnoj praksi koja potvrðuje da je oèekivane re-
zultate moguæe postiæi i sustav koji djelotvorno podržava takvu praksu. Na primjeru 
strategija pouèavanja èitanja, opisano okruženje omoguæuje provedbu visoko struk-
turiranih metoda voðenja uèenika u usvajanju èitalaèkih vještina, od osnovne do 
napredne razine, što je defi nirano jasno i detaljno razraðenim kurikulom. Strategija 
podrazumijeva kombinaciju razlièitih tehnika pouèavanja, od izravnih instrukcija do 
praktiènih vježbi potpomognutih razlièitim didaktièkim materijalima. Rad se odvija 
u malim grupama, u parovima i individualno, a podrazumijeva prakticiranje povezi-
vanja grafema i fonema, vježbanje diskriminacije glasova (zvukova), prepoznavanje 
rijeèi, èitanje teksta, razumijevanje, razdvajanje rijeèi na slogove, preprièavanje i dr.
U istraživanju Magin i sur. (2011.) nije opisana neka specifi èna strategija pouèa-
vanja uèenika s problemima u ponašanju, veæ je pozornost usmjerena uoèavanju ra-
zlika u kvaliteti nastave u posebnim i redovnim školama. Usporeðivana je uèestalost 
korištenja djelotvornih strategija pouèavanja u redovnim i posebnim školama (npr. 
omoguæavanje uèeniku s problemima u ponašanju da aktivno sudjeluje u nastavi, 
uèestalost pohvaljivanja i nagraðivanja uèenikovog ponašanja i dr.), didaktièki mo-
deli nastave (frontalno uèenje, rad u malim grupama i dr.) i naèin poduke.
Iz prikaza osnovnih komponenti istraživanih strategija pouèavanja uèenika s 
problemima u ponašanju (intervencija) proizlazi da ih je uvjetno moguæe podijeliti 
u dvije velike skupine. Prvu skupinu èine intervencije koje su primarno usmjerene 
poticajima promjena u ponašanju uèenika, a u pravilu se temelje na bihevioralnim 
tehnikama i metodama rada. Drugu skupinu èine intervencije koje su ponajprije 
usmjerene promjenama u naèinu pouèavanja (dakle – didaktièkim pitanjima), a teže 
promjenama u ponašanju uèenika putem osiguravanja boljih moguænosti obrazova-
nja. Istraživani didaktièki pristupi ukljuèuju individualizirani pristup uèenicima, 
primjenu naèela zornosti u pouèavanju, usmjerenost povezivanju nastavnih sadržaja 
sa svakodnevnim životom uèenika i korištenje suvremenih didaktièkih sredstava i 
pomagala (poglavito ICT tehnologije).
Uopæeno govoreæi, unatoè usmjerenosti analiziranih istraživanja na specifi ènu 
skupinu uèenika (na uèenike s problemima u ponašanju), te unatoè èinjenici da se 
veæi dio istraživanja odvijao u posebnim razredima i/ili školama, istraživane inter-
vencije (strategije pouèavanja) pripadaju odgojno-obrazovnim konceptima i mode-
lima koje je poželjno i inaèe primjenjivati u radu s opæom populacijom uèenika, što 
posredno upuæuje na zakljuèak da ih je moguæe primijeniti i u redovnim razredima/
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školama. Potreba za njihovom afi rmacijom u redovnim školama, poglavito kada se 
radi o uèenicima s problemima u ponašanju, proizlazi iz njihovih uèinaka.
3.3. Djelotvornost analiziranih strategija 
poučavanja učenika s problemima u ponašanju
Iako je veæina analiziranih strategija primjenjivana razmjerno kratko, a samo 
neke su meðu njima imale obilježja multi-problemskog pristupa, sve su pridonijele 
pozitivnim promjenama u ponašanju uèenika. Buduæi da ovaj rad nema pretenziju 
analizirati statistièku osnovanost rezultata istraživanja, u tablici 4 prikazani su samo 
smjerovi u kojima je provedena intervencija djelovala na zavisne varijable (ponaša-
nja i akademska postignuæa uèenika).
Tablica 4: Učinci primijenjenih strategija – rezultati istraživanja
Istraživanje Rezultat/učinak intervencije
Kern i sur. (2001.) u vrijeme eksperimentalne faze oba su učenika manifestirala 
znatno manje problema u ponašanju i pokazivala 
su veći interes za nastavu
Sutherland, Wehby 
(2001.)
tijekom intervencije učenici su manje ometali nastavu, 
povećala se razina njihovog aktivnog sudjelovanja u nastavi, 
a poboljšale su se i njihove čitalačke vještine; 
učenici su ovaj način učenja, u odnosu na klasično poučavanje, 
procijenili zanimljivijim i zabavnijim
Kamps i sur. 
(2006.)
funkcionalna procjena ponašanja se pokazala uspješnom u 
smanjivanju problema u ponašanju učenika, uz povećanje 
razine njihovog aktivnog sudjelovanja u nastavi;
učitelji su pokazali iznimno visoku motiviranost i spremnost na 




učitelji u eksperimentalnoj skupini su primjenjivali puno više pohvala, 
što je pridonijelo boljem ponašanju  učenika – oni su točnije i češće 
odgovarali na pitanja učitelja;
učitelji su intervenciju procijenili primjenjivom i korisnom
Lane i sur. (2007.) pojačane su čitalačke vještine svih učenika, 
a njihovo se ponašanje poboljšalo
Alter i sur. (2008.) učenik je poboljšao matematičke vještine i ponašanje
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svi su učenici povećali svoje matematičke (poglavito geometrijske) 
vještine, s ograničenom sposobnošću transferiranja znanja 
na druge, slične probleme;
intervencija je procijenjena vrlo povoljno (korisnom)
Billingsley i sur. 
(2009.)
većina  učenika je najbolje rezultate postigla 
u slučaju kombinirane metode poučavanja, 
iako ima i iznimaka;
izravno poučavanje se pokazalo boljom metodom 
za inteligentnije učenike, a kombinirano za sve one 
koji maju višestruke probleme u ponašanju;
svi su učenici u post-intervencijskom testiranju postigli 
znatno bolje rezultate nego  prije intervencije
Burke i sur. 
(2009.)
korištenje kartica za praćenje ponašanja  pomaže u vođenju 
napretka ponašanja učenika, ako je tehnika popraćena 
odgovarajućim komponentama odnosa između učenika 
i učitelja te ako je učenik motiviran 
za njihovo korištenje
Jitendra, i sur. 
(2010.)
poučavanje temeljeno na shematskim prikazima dovelo 
je do znatnog poboljšanja znanja učenika iz matematike, 
što se može pripisati važnosti razumijevanja 
nastavnog sadržaja
George  (2010.) korištenje kartica prilikom odgovaranja dovelo je do 
boljih rezultata – učenici su bili aktivniji, 
davali su više točnih odgovora, a problemi 
u ponašanju su se smanjili 
Blood (2010.) svi učenici su češće odgovarali na pitanja tijekom intervencije, dok je 
usredotočenost na nastavu i točnost odgovaranja na pitanja varirala 
od učenika do učenika;
općenito, prilikom  zadnjeg ispitivanja, znanje svih učenika ipak je 
bilo poboljšano
Wills i sur. (2010.) u eksperimentalnim školama učenici su aktivnije  sudjelovali u poduci 
čitanja, češće se prakticirao rad u malim grupama i učenici su bili 
duplo uspješniji u čitanju;
u eksperimentalnim školama učenici su također češće glasno čitali i 
učitelji su češće koristili nagrade;
rezultati u čitanju su bili znatno bolji u eksperimentalnim školama, ali 
razlike su bile manje od očekivanih;
posebno se djelotvornom pokazala metoda učenja u malim grupama
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Istraživanje Rezultat/učinak intervencije
Magin i sur. 
(2011.)
učenici u posebnim razredima postižu statistički značajno lošije 
rezultate nego učenici u redovnim razredima – manifestiraju više 
neprihvatljivog ponašanja, ali aktivnije sudjeluju u nastavi (češće 
aktivno odgovaraju);
učitelji u posebnim razredima češće učenicima upućuju nagrade (to je 
jedina razlika između učitelja u dva promatrana konteksta);
što se tiče kurikuralnog konteksta, on je statistički različit  utoliko što 
učitelji u posebnim razredima rjeđe zadaju zadatke koji od učenika 
traže tiho čitanje i pisanje;
razlike su značajne i u obliku nastave – u posebnim razredima 
se češće radi u malim grupama, rjeđe frontalno, a češće su i 
individualne aktivnosti
Naravno, sve su intervencije pozitivno djelovale na ponašanje i akademska po-
stignuæa uèenika, iako je taj uèinak po svom intenzitetu i dugoroènosti razlièit, što 
ovisi o složenosti i trajanju intervencije. U vidu je ipak potrebno imati okolnost da 
su u pitanju intervencije primjerene školskom kontekstu, odnosno intervencije koje 
su usmjerene modifi kaciji ponašanja uèenika tijekom nastavnog procesa, a ne du-
goroènim promjenama u ekološkom prostoru uèenika, koje bi dovele do trajne tran-
sformacije njihova ponašanja. Osobito je važno uoèiti rezultat istraživanja koje su 
proveli Magin i sur. (2011.), a koji ukazuje na bolja akademska postignuæa uèenika 
u redovnim školama, u odnosu na one koji se školuju u posebnim uvjetima, iako je 
nastavni proces u posebnim uvjetima znatnije individualiziran. Upravo taj rezultat 
podržava inkluzivnu fi lozofi ju i praksu koja je suprotna odgojno-obrazovnoj praksi 
prikazanoj u opisanim istraživanjima, gdje prevladava izdvajanje uèenika s proble-
mima u ponašanju u posebne razrede i/ili škole. Bez prilagodbe didaktièko-meto-
dièkog i komunikacijskog pristupa uèenicima s problemima u ponašanju inkluzivni 
pristup, meðutim, ne pridonosi  dobrobiti uèenika i ne omoguæuje im odgovarajuæa 
obrazovna postignuæa. 
Prema rezultatima istraživanja koji su prikazani u ovom radu, prilagodba di-
daktièko-metodièkog pristupa podrazumijeva veæu razinu individualizirane nasta-
ve, otvaranje veæeg broja moguænosti za aktivno sudjelovanje u nastavi, korištenje 
suradnièkog uèenja (u vršnjaèkim parovima), postupno i zorno prezentiranje odgoj-
no-obrazovnih sadržaja, te korištenje suvremene didaktièke tehnologije. Primjeren 
komunikacijski odnos potrebno je temeljiti na pozitivnom potkrepljenju ponašanja 
koje æe imati smisla i uèinka ako je uèenik zainteresiran za vlastita obrazovna posti-
gnuæa, odnosno za pripadanje školi i razredu.
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Kumulativna analiza uèinaka intervencija posredno omoguæuje zakljuèak da su 
djelotvorne one strategije pouèavanja koje i inaèe pridonose kvalitetnijem nastavnom 
procesu, što znaèi da primjeren proces odgoja i obrazovanja uèenika s problemima 
u ponašanju od uèitelja ne iziskuje napore koji bi znatnije nadilazili njegove uobièa-
jene obveze, veæ podrazumijeva profesionalan pristup svima, pa i ovim uèenicima. 
Pritom je, èini se, osobito važno uèenicima s problemima u ponašanju omoguæiti 
postizanje uspjeha, a to je, kako smo vidjeli, moguæe kada se u nastavnom procesu 
izmjenjuju razlièiti oblici rada.
U vidu je, nadalje, važno imati okolnost da ni jedna bihevioralna tehnika poti-
canja pozitivnih ponašanja uèenika sama po sebi neæe riješiti sve uèenikove proble-
me. Njih je potrebno koristiti kao sredstvo postizanja veæeg broja odgojno-obrazov-
nih ciljeva, odnosno primjenjivati u kontekstu razredno-nastavnog ozraèja u kojem 
sudionici meðusobno komuniciraju s poštovanjem, u kojem su i uèitelji i uèenici 
usmjereni na postizanje uspjeha, uz iskazivanje primjerenog interesa za sam proces 
pouèavanja. Prema sudu autorice ovog rada, opet se radi o uobièajenim didaktièkim 
tezama koje se i inaèe primjenjuju u kvalitetnim odgojno-obrazovnim procesima. 
Takoðer je potrebno uoèiti da ne postoje univerzalne strategije i tehnike pou-
èavanja koje bi u jednakoj mjeri pridonijele dobrobiti svakog uèenika, veæ razlièiti 
uèenici preferiraju razlièite strategije uèenja i pouèavanja. Navedeno s jedne strane 
upuæuje na potrebu individualiziranog pristupa svakom uèeniku, a s druge na potre-
bu više razine fl eksibilnosti kurikula te na èešæu izmjenu razlièitih metoda i tehnika 
pouèavanja. Èešæe izmjene aktivnosti, metoda i tehnika pouèavanja poveæat æe šanse 
svih uèenika da meðu njima budu i one koje oni preferiraju, što æe pozitivno utjecati 
kako na njihovo ponašanje tako i na uspjeh uèenika.
Recimo na kraju da i ovdje prikazana istraživanja nedvosmisleno ukazuju na 
usku povezanost izmeðu problema u ponašanju i obrazovnih postignuæa uèenika, 
što je ponajviše posredovano buðenjem interesa uèenika za sam nastavni proces. 
Tako se kao najvažnija uloga uèitelja u intervencijama usmjerenima promjenama 
u ponašanju uèenika s problemima zapravo istièe motiviranje uèenika za uèenje i 
pružanje odgovarajuæe mu podrške u tom procesu, što je i inaèe važna komponenta 
uèiteljske profesije. 
4. Zaključna razmatranja
Cilj je ovog rada bio dati pregled empirièki provjerenih strategija pouèavanja 
koje uèitelji mogu  primijeniti u svakodnevnoj interakciji s uèenicima s problemi-
ma u ponašanju, radi prepoznavanja kljuènih elemenata uèinkovitog procesa njihova 
obrazovanja i defi niranja uloge uèitelja u tom procesu. U analizi se pošlo od hipo-
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teze da postoje strategije koje znatno pridonose pozitivnim promjenama u ponaša-
nju i akademskim postignuæima uèenika, a po svojoj prirodi odgovaraju primjeni u 
svakodnevnoj interakciji izmeðu uèenika i uèitelja. Slijedom rezultata istraživanja 
prikazanih u ovom radu, moguæe je zakljuèiti da uistinu postoje strategije pouèa-
vanja koje su za primjenu razmjerno jednostavne, a bitno poboljšavaju obrazovne 
moguænosti uèenika s problemima u ponašanju. Te strategije obuhvaæaju tri važne 
komponente – prilagodbu didaktièkog pristupa, usmjerenost uèitelja na ponašanje 
uèenika uz primjenu tehnika pozitivnog potkrepljenja ponašanja i kreiranje razred-
no-nastavnog ozraèja koje maksimalno pridonosi dobrobiti svih uèenika. Slièan za-
kljuèak proizlazi i iz analize koju su proveli Mooij i Smeets (2009), a koji istièu kako 
je u školama osobito važno pozornost usmjeriti na prilagodbu kurikula, na naèin da 
uèenje uèenicima bude atraktivno i izazovno. Takoðer je važno, naglašavaju autori, 
odnos uèitelja i uèenika s problemima u ponašanju temeljiti na intervencijama koje 
ukljuèuju posredovanje uèitelja te pozitivno potkrepljenje ponašanja uèenika, uz ko-
rištenje suradnièkog uèenja i vršnjaèke pomoæi. Na pozitivne posljedice vršnjaèke 
pomoæi i suradnièkog uèenja ukazuju i rezultati naše analize što je, opet, podržano i 
drugom struènom literaturom (Riccomini i sur., 2008).
Tako se strategije pouèavanja uèenika s problemima u ponašanju profi liraju kao 
strategije koje pogoduju svim uèenicima, što snažno ukazuje na opravdanost odgoj-
no-obrazovne inkluzivne politike i fi lozofi je. Navedeno stajalište podržavaju i druga 
istraživanja koja upuæuju na zakljuèak da veæina strategija pouèavanja koje su djelo-
tvorne za uèenike s problemima u ponašanju ima dugoroènije i kvalitetnije uèinke 
kad se primjenjuju u redovitim školama i razredima (Niesyn, 2009).  U tom smislu, 
neophodno je intenzivirati napore koji æe i na hrvatskim prostorima potaknuti istra-
živanja i odgojno-obrazovnu praksu temeljenu na znanstvenim dokazima uspješ-
nosti, što je neophodan preduvjet oživotvorenja suvremenih zakonskih propisa koji 
uokviruju hrvatski odgojno-obrazovni sustav, a odnose se na uèenike s problemima 
u ponašanju. Podsjetimo, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12),  meðu uèenike 
s teškoæama uvršteni su i uèenici s problemima u ponašanju, emocionalnim pro-
blemima te uèenici s teškoæama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, 
kulturalnim i jeziènim èimbenicima. Oni time ostvaruju pravo na primjerene oblike 
obrazovanja, a, sudeæi prema rezultatima ove analize, ti se oblici obrazovanja mogu 
i trebaju ostvariti upravo u redovnim školama, uz aktivnu (i nezamjenjivu) ulogu 
uèitelja.
Prema tome, uèiteljima pripada važna uloga u ukupnim nastojanjima usmjere-
nima poboljšanju životnih moguænosti i poticanju pozitivnih promjena u ponašanju 
djece i mladih sa socijalizacijskim problemima. Tu okolnost nije opravdano zanema-
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rivati ni u zakonodavnim, ni u znanstvenim, pa tako ni u obrazovnim politikama i 
aktivnostima. Ponajprije, uèitelje je veæ tijekom obrazovanja potrebno pripremiti za 
djelotvorno pouèavanje ove skupine uèenika, a jednako je važno osigurati i konti-
nuiranu edukaciju u sklopu cjeloživotnog obrazovanja. Uèiteljima je nadalje važno 
u tom poslu pružiti struènu potporu (putem struènih suradnika), ali i znanstvene 
pokazatelje o djelotvornosti pojedinih strategija pouèavanja.
Slijedimo li svjetska iskustva i praksu, kako je iz ovdje prikazane analize vidlji-
vo, znanstvena evaluacija razlièitih strategija ne mora nužno biti osobito komplici-
rana i moguæe ju je (pa i potrebno) provoditi na manjem broju ispitanika, poštujuæi 
naèela i standarde istraživanja na malim uzorcima. Tako bi, malo po malo, i na hr-
vatskom podruèju nastala znanstveno respektabilna baza uspješnih strategija obra-
zovanja uèenika s problemima u ponašanju bez kojih, poznato je, ti uèenici uistinu 
imaju malo moguænosti za uspješnu socijalnu inkluziju.
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Effective strategies in teaching students with 
behavioral problems 
Abstract
It is well known that acquirement of academic skills is critical to education for 
all students, including those with behavioural problems. The last group of stu-
dents, however, usually encounters difficulties with developing friendships, 
establishing satisfactory peer relationships, and communication with parents, 
teachers and other adults. In absence of effective strategies that would help 
those students to identify and suppress their behavioural problems, it is often 
difficult for them to be successful. Moreover, authors agree that academic 
performance and social behaviours are reciprocally related, where a failure in 
one domain leads to failure in the other domain (Kauffman, 2001). For exam-
ple, Stevens and Lingo (2005) wrote about strong quantitative indicators re-
garding the magnitude of difference in the academic performance of students 
with and without behavioural problems. Therefore it is not surprising that 
many authors stressed the importance of using scientifically based teaching 
strategies in all academic education areas of that sensitive group of students. 
Consequently, a variety of techniques have been developed and properly 
evaluated in an attempt to remediate student’s behavioural and learning pro-
blems. These range on the continuum from specific academic interventions 
(e.g. mnemonic strategies) to wider strategies of teaching (e.g. cooperative 
learning, peer tutoring, direct instruction, adaptation of the curriculum etc.). 
Niesyn (2009) noted how it is important that interventions are easy to im-
plement, that they do not require too many teachers’ time, that they are po-
sitively directed, are perceived to be effective by the teacher and compatible 
with the context in which the intervention will be employed. According to 
that, the purpose of this paper is to give an overview of existing empirically 
tested educational strategies which can be implemented by teachers in daily 
life interactions with students with behavioural problems. The overview in-
cludes a review of literature which refers to researches of effective strategies 
in teaching students with behavioural problems, aiming to recognise crucial 
elements of the efficiency of their education, as well as a definition of the 
teachers’ role in that process.
Key words: students with behavioural problems, teachers, education, effecti-
ve interventions (educational strategies)
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